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ABSTRACT
This research purpose to analyze the influence of tax knowledge, tax benefits 
perception and tax payers optimism to tax payer awareness in tax obligations. Sample 
of 100 respondents was selected by probability sampling technique in Padang. Data 
was acquired from the primer data by giving the questionnaire. Analysis of data using 
multiple linear regression and to determine the hypothesis used t-test and f-test. 
Based on the research results can be seen that tax knowledge and tax payers optimism 
have a significant affect on tax payer awareness, but the tax benefits perception had 
no significant affect on tax payer awareness. Variables that have most significant 
effect is the tax payers optimism 
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang 
pajak, persepsi manfaat pajak dan sikap optimis wajib pajak terhadap kesadaran wajib 
pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Sampel terpilih sebanyak 100 
responden dengan teknik probability sampling di Kota Padang. Data diperoleh 
dengan membagikan kuisioner. analisis data menggunakan regresi linier berganda dan 
untuk menentukan hipotesis digunakan uji t dan uji f. hasil analisis menunjukkan 
bahwa pengetahuan tentang pajak dan sikap optimis wajib pajak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan persepsi manfaat pajak tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban 
perpajakan. variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan adalah sikap 
optimis wajib pajak.
